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Dentro de todo proceso de enseñanza y aprendizaje se encuentran muchas 
dificultades sin embargo la creatividad y la imaginación del quehacer cotidiano 
estimula la inteligencia, el desarrollo profesional, el deseo de realizar un buen 
servicio y la superación profesional. Cuando los docentes concretizamos una 
iniciativa innovadora, el impacto repercute toda la familia y en la comunidad 
educativa por el impacto social que enmarca la labor educativa. Necesitamos 
niños y niñas que sepan desarrollar su imaginación y creatividad que puedan 
expresarse con claridad y de manera fluida y, pronunciándose adecuadamente 
y entonando como corresponde, empleando pertinentemente y con 
espontaneidad los medio no verbales (gestos, acciones corporales, mímicas), de 
manera que puedan ser escuchados a su vez saber escuchar a los demás. 
Haciéndose necesario entonces que movilicemos y promovamos el aprendizaje 
de la comunicación oral, dentro de diferentes circunstancias que puedan ser 
informales y formales, por ellonos hemos propuesto a desarrollar capacidades 
para una adecuada conversación, un pertinente dialogo, el relato, el debate, la 
creación de cuentos o adivinanzas, entre otros modos y maneras de la 
comunicación oral. Dichos eventos serán de gran utilidad a los niños y niñaspara 
que posean instrumentos adecuados que les posibiliten relacionarse con otras 
como base para sus estudios posteriores, en un mundo del trabajo o que conlleve 
a una vida ciudadana armoniosa. 
El presente trabajo tiene el propósito deponer en manifiesto la aplicación 
de las estrategias de la hora del cuento en el desarrollo de la creación de historias 
para desarrollar la expresión y la comprensión oral en los niños de 5 años, para 
lo cual damos a conocer nuestro trabajo producto del a experiencia plasmada en 
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aula, conforme a lo especificado en el reglamento de nuestra Universidad, la cual 
está estructurado de la siguiente manera: 
CAPITULO I: Se da a conocer el título del informe de Trabajo Académico 
como también la institución educativa donde se ejecuta, se especifica la 
exposición de ideas y la descripción del problema, objetivos, etc. 
 
CAPITULO II: Se fundamenta teóricamente el contenido del trabajo 
(marco teórico, sistematización de términos) en base a contenidos validados. 
 
CAPITULO III: Se da a conocer la secuencia de actividades ejecutadas y 
la metodología aplicada, parte fundamental, para el tratamiento de datos que se 
experimentaron. Como también los resultados de las actividades ejecutadas. 
 
Al final se considera las conclusiones a las cuales arribamos y las 











ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL INFORME DE TRABAJO ACADÉMICO 
Creando cuentos se desarrolla la comprensión y expresión oral en 
los niños de cinco años de la Institución Educativa Inicial N° 150 – 
Ica 2017 
1.1.1. Institución Educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Inicial Nº 150 
UGEL: ICA 
Dirección Regional Educación: Ica 
1.1.2. Duración 
Fecha de inicio   : 02 – 11 - 17 
Fecha de término   : 30 – 11 - 17 
Sección    : Única 
Número de alumnos  : 25 niños y niñas 
Edad                           :         05 años 
1.1.3. Responsable 
Carmen Mabel Sifuentes Milla 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Toda posibilidad de superación profesional, reconocimiento de nuestra 
labor y las relaciones sociales, dependen en gran medida de nuestra 
capacidad para interactuar con nuestros congéneres y una de las 
herramientas fundamentales que debemos desarrollar los individuos es la 
de comprender y expresase oralmente. La sociedad en nuestros tiempos 
exige que debamos saber comunicarnos, haciendo un uso adecuado de 
la palabra especialmente cuando nos expresamos verbalmente. La 
palabra constituye un medio e instrumento vital de comprensión o no 
comprensión; de unión o desunión; de identificación o desconocimiento, 
de éxito, de derrota, de marginación o frustración entre las personas.  
De esta manera hablar es un proceso vital e importante que nos 
permite comunicarnos con los demás, mejorando la posibilidad de convivir 
adecuadamente en un ambiente tan competitivo como la que nos toca 
vivir. Entonces, se hace importante que desde muy pequeños los niños 
deben adquirir habilidades suficientes que les permita expresarse o 
comunicarse de manera adecuada y correcta en el proceso de su 
convivencia social, la misma que le abrirá muchas posibilidades de 
desarrollarse personal, social y laboralmente.  
La capacidad de comunicarse facilita la integración con sus pares 
o compañeros, la comunidad y/o la sociedad, y de esta manera satisfacer 
sus necesidades primarias y secundarias a través de la comunicación. 
Es claro que la responsabilidad del desarrollo de las habilidades 
comunicativas es responsabilidad de la familia, pero recae 
primordialmente en los docentes, es necesario por ello reconocer el rol 
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que les toca asumir a los papás desde el hogar es trascendentalmente 
importante, pues ellos dotan a sus niños las primeras práctica vivenciales 
de comunicación, desde el hogar se proporcionan los primeros estímulos 
para una adecuada expresión oral, pero fatalmente en la mayoría de 
casos las experiencias iniciales son desfavorables, ya que los espacios 
de comunicación son mínimos por situaciones de trabajo u ocupación de 
los padres, y muchas veces estas se dan en situaciones de conflicto 
familiar. 
Los niños y las niñas de Educación Inicial, hoy en día tienen mayor 
problema en el avancen de sus habilidades comprensión y expresión oral, 
lo cual sino se logra superarlos estos tendrán un problema mayor cuando 
ingresen a la Educación Primaria. Entonces la preocupación debe estar 
más centrada en la Educación Inicial, puesto que es uno de los niveles 
básicos para el estudiante. 
Hemos podido observar en la institución donde realizamos nuestras 
prácticas, donde alumnos de cinco años muestran problemas al 
expresarse oralmente, ya que la mayoría no están adecuadamente 
promovidos en y desde sus casas, el dialogo entre padres e hijos es 
inadecuado, las oportunidades que le brindan a sus hijos son mínimas 
para poder exponer sus experiencias e ideas, originando un conflicto en 
su avance adecuado de sus habilidades lingüísticas para la narración, 
dialogo y conversación. Es con esa finalidad que se plantea el presente 
trabajo intitulado: “CREANDO CUENTOS SE DESARROLLA LA 
COMPRENSIÓN y EXPRESIÓN ORAL EN LOS NIÑOS DE 5 AÑOS DE 




1.3.1 Objetivo General 
Propiciar la creación de cuentos para que se desarrolle la 
comprensión y expresión oral en los niños de cinco años de la 
Institución Educativa Inicial N° 150 – Ica 2017 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
- Diseñar actividades de aprendizaje que promueven la creación 
de cuentos para desarrollar la expresión y comprensión oral 
utilizando como estrategia del cuento 
- Desarrollar y ejecutar las actividades de aprendizaje creando 
cuentos para desarrollar la expresión y comprensión oral 
utilizando como estrategia el cuento. 


















2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. La creatividad e imaginación infantil como capacidades de 
desarrollo intelectual 
En la actualidad, la creatividad viene convirtiéndose en un medio de 
mucha relevancia en los diferentes campos de desarrollo de la 
sociedad, aunque somos conocedores que muchas instituciones 
educativas continúen centradas en el avance del pensamiento racional, 
lógico y analítico; en deterioro desarrollo del pensamiento imaginativo, 
instintivo, soñador o creativo (ARTOLA Y BARRACA, 1997). “El valor 
de evaluar, calcular y promover la imaginación es uno de las desafíos 
más grandes en la educación”. Como es conocido que a partir de los 
estudios realizados por Guilford, hubieron bastantes escritores que 
iniciaron a preocuparse por la creatividad, tenemos: en los años 60, 
“Getzels y Jackson, quienes calcularon a la inteligencia y la creatividad, 
como creadores independientes, Wallack y Kogan, que tuvieron como 
meta examinar la habilidad del niño o niña para la resolución de 
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respuestas propias”. Continuando el mismo ideal, hacia 1974 Torrance 
diseña su test para valorar el pensamiento creativo, TTCT–The 
Torrance Tests of CreativeThinking-, que admitió la adquisición de 
datos cuantitativos y cualitativos sobre la flexibilidad, la originalidad, la 
elaboración y fluidez.   
Es así que, “hacemos referencia a la creatividad y la imaginación 
son elementos esenciales en el desarrollo de las habilidades 
intelectuales; considerándoles aptitudes que tiene la persona humana 
para usar y poner en práctica de una manera sorprendente y novedosa 
la información que tiene acumulada en su memoria. La promoción y 
desarrollo de dicha habilidad es crucial para su avance completo y para 
la adecuada maduración del niño que, a partir de sus primeros años, 
enseña procesos creativos demostrados en los juegos, reiterando 
experiencias vividas y reelaborándolas de manera creativa para crear 
realidades nuevas de acuerdo a la necesidad que se presente 
(VIGOTSKY, 1990). 
a) La fantasía: instrumento para conocer la realidad 
Según (EGAN 1991), “la fantasía viene a ser el inicio para la 
comprensión; no se contrapone al racionalismo, sino que brinda 
energía, vitalidad y racionalidad”. Sabemos que para el niño en sus 
primeros años, la afectividad y la imaginación son parte de su 
pensamiento racional. Pues a través del conocimiento de moralidad y 
afectividades puede concebir la manera en que los pequeños entienden 
el mundo, otorgando sentido a cada una de sus experiencias vividas. 
De allí que, (APPLEBEE: 1978) nos describe” acerca de un camino 
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largo que tiene que ser caminado por el niño y niña para iniciar a 
preguntarse la verdad de las historias, hacerse interrogantes para 
identificar que si las narraciones y su mundo son reales o simplemente 
un cuento”. De acuerdo a él, y con (CHUKOVSKY:1971), “El avance 
hacia la diferenciación entre la ficción y la realidad se da por medio de 
lo absurdo, el sinsentido y los disparates”. “Mientras que los cuentos 
son considerados como verídicos, se demuestran frente a los niños y 
niñas como una realidad que deben aceptar, solo cuando 
posteriormente hacemos que la narración se haya vuelto en ficción, 
empieza una investigación del mundo como es o podría ser, 
proponiendo más opciones que afirmaciones” (APPLEBEE, ibid). 
    Para (HELD: 1981), “la fantasía no debería considerarse como 
algo inimaginable, pero si con cosas no reales o ficticias, 
comprendiendo como irreal, asi como, la habilidad de volar, que los 
animales puedan hablar y tienen conciencia, oportunidad de ir en el 
tiempo o convertirse en seres humanos, etc., todo demostrado en las 
historias”. Así pues, lo fantástico es originario del mundo interior que 
cada uno asume. Contrario a ella, lo real resulta ser una descripción de 
los objetos reales del mundo que es capaz de observar objetivamente, 
de lo tangible: “[…] la esencia de la ficción se encuentra en un clima en 
el que se interpretan el sueño y la realidad hasta que toda demarcación 
desaparece” (HELD, ibid: 19). O sea, los niños y las niñas viven o 
conviven en un mundo en el que la ficción y la realidad están unidas, a 
través del pensamiento y la palabra, para poder estar conscientes del 
mundo en el que vivimos.  
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2.1.2 Recomendaciones para escribir cuentos 
a) Pasos para escribir un cuento 
 Para  escribir una historia, en primer lugar debemos escuchar 
cuentos, leer libros, diferentes cuentos, etc… de manera que 
podamos orientarnos de cómo el autor o el que cuenta 
interpreta o  personifica a los actores y que sucesos incorpora 
y cuáles son los casos que plantea para que los lectores 
entiendan la historia. 
 El paso de la convivencia en la escuela, en el micro, línea o 
transporte, aparecen ideas, muchas veces estas sirven para 
escribir un cuento, por ello, se recomienda llevar un cuaderno 
de apuntes, una grabadora móvil… de manera que se te pueda 
ocurrir alguna idea, en un momento menos pensado, que te la 
puedas apuntar para en otro momento recordarla. 
 Cuando se trata de un cuento normal, ésta siempre tienen un 
inicio en el que involucras a los a los lectores de tu historia. 
También tenemos que tener en cuenta la parte central o cuerpo 
en la que se plantea un conjunto de sucesos o problemas 
muchas veces conflictivas entre los personajes del cuento. 
Finalmente se tiene que considerar el desenlace que debe ser 
el final del problema planteado, en el desenlace se encuentra 
la idea o las recomendaciones que el lector desea que 
internalice y que valores transmite el cuento. 
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 Lo fundamental es conocer adecuadamente a los personajes 
que consideraste en tu cuento, porque no puedes decir que uno 
de tus personajes pertenecía a otra historia o cuento. 
 Mayormente, los cuentos para los niños, tienen que ser cortos, 
generalmente de una página y como máximo dos. 
Normalmente no es recomendable que sean extensos, porque 
entonces ya no se consideraría un cuento, porque resultaría 
ser una novela o un libro. Los cuentos siempre tienen un 
escenario o espacio, es decir, un sitio o un contexto donde 
ocurre el suceso conflictivo, y unos cuantos personajes 
principales y secundarios. 
 Para toda historia que desearas contar, quede bien, tienes que 
tener claro en tus decisiones, que pueden estar en 1° persona 
(yo), 2° persona (tu) o en 3° persona (él o ella). Algunas veces 
en las historias, es que narra cuenta su propia historia, y luego 
aparte se encuentra el dialogo y lo que cada uno quisiera 
añadir, introduciendo otras personas o personajes 
 Cuando hayas concluido con tus ideas o determinar los detalles 
y sucesos que deseas introducir en tu historia, ya será solo 
necesario solamente escribir las palabras adecuadas para 
completar la idea. Al principio siempre se piensa que 
desconocemos a los personajes, pero a medida que va 




 Si el deseo es escoger al tipo de lector y que pueda seguir 
leyendo tu historia, que debe ser interesante desde la primera 
oración o párrafo, pero siesta es aburrida sin sentido no la 
seguirán leyendo. Debes considerar un comienzo rápido y no 
necesariamente con muchos detalles del escenario, ya en el 
cuerpo del cuento se mostraran detalles acerca de los 
personajes. 
 Al momento de escribir tu cuento, uno se encuentra con 
diferentes y muchas posibilidades, por eso tienes que tener la 
capacidad der superarlas y manejarlas. Es necesario saber que 
se desea lograr es decir tener un objetivo claro, cada día hacer 
1 página o 2 es un objetivos bien determinados. Si lo escribes 
en un solo día, pueda ser que no te guste y lo tires a la basura, 
ello es normal, todos pasamos días malos. Además ello 
significa que has estado en detalle pensando en tu cuento, el 
cual no es malo. 
 Así como va progresando tu escrito, tal vez querrás cambiar 
algún suceso o personajes,… pues tus personajes son los que 
eligen que es lo que deseas hacer. Pero si tú piensas que 
deseas eliminar o cambiar algún detalle, personaje o suceso, 
si crees que así tu cuento quedara mejor, ejecútalo. 
 Una vez que hayas acabado tu historia es necesario revisarla, 
puede haber errores, corrígelas y revisa que los pasos que 
hemos visto antes, estén reflejadas en tu trabajo. Si tienes 
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tiempo es recomendable dejar que la historia descanse unos 
cuantos días antes de ser revisada. 
 Puedes enviar tu cuento a una persona de confianza para que 
te alcance sugerencias… lee y analiza sus propuestas y si te 
convencen añádelas a tu cuento. Pero sobre todo no te 
molestes con tus revisores por sus críticas o sugerencias. 
 Es necesario saber escuchar las críticas de los demás, no 
siempre vas a seguir todos los consejos y propuestas, menos 
gustar a todos, solo las que tú consideres adecuadas o 
necesarias, porque al fin y al cabo, tu eres el dueño de tus ideas 
y tu imaginación, además la historia es tuya. 
 
2.1.3 El cuento 
Se defina al cuento como una historia real y/o ficticia breve 
presentada en forma oral y/o escrita, intensa; elaborada en prosa 
de un asunto que el autor quiere que se hable, es uno de los 
géneros literarios más antiguo al igual que la poesía, en sus inicios 
fue solamente hablado. 
El cuento tiene indudablemente un valor literario, lingüístico 
y pedagógico, el cual a sido utilizado desde tiempos muy remotos 
por abuelos, padres y docentes para evocar contenidos valorativos 
o afectivos, ejercitar el vocabulario, estimulando el gusto por la 
belleza, provocando entretenimiento, enseñando normas de 
convivencia nuevas ideas. 
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La cantidad de cuentos, historietas de la vida y cuentos existentes 
podemos adaptarlos y contextualizarlos para su narración en “La 
hora del Cuento”. Si a esto se sumamos los posibles argumentos 
que la imaginación del narrador pueda darles al momento de relatar 
y recrear personajes ante los niños, este número se convierte en 
prácticamente infinito. 
 
2.1.3.1 Clases de cuentos 
De la gran cantidad y variedad de cuentos que existen, los han 
agrupado en cinco clases principales que son los siguientes: 
- Cuentos de hadas. 
- Cuentos jocosos o humorísticos. 
- Cuentos de la naturaleza. 
- Cuentos históricos o heroicos. 
- Cuentos realistas. 
- De acuerdo al tema que tratan pueden ser fantasiosos, 
realistas, costumbristas y poéticos. 
 
2.1.3.2 Características del cuento 
Según Julio Cortázar(CORTAZAR 2017), el cuento puede tener los 
caracteres siguiente:  
 Es un cuento fingido en todo o parcialmente 
 Es ficticia o literaria, a pesar de que puede apoyarse en eventos 
reales o que hayan sucedido en la vida real, incluso podrían ser 
parte de las vivencias del mismo autor.   
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 Por lo general produce un único efecto al lector, el escritor se 
basa en producir un tema principal.  
 Configuración del mundo ficticio por medio de diversos 
elementos: personajes, épocas, ambientes 
 Acredita la necesidad de usar diversas maneras de expresión 
 El narrador concluye el avance de un idea principal por medio 
de un desenlace oportuno, el cual de acuerdo al caso, resulta 
esperado o inesperado.  
 
2.1.3.3 Estructura del cuento 
Comienzo o Principio: Es la parte inicial de la narración. Aquí 
la clase de composición escrita que se usa en la descripción. 
Es allí que se da a conocer:  
CUANDO (tiempo). 
DONDE (lugares). 
QUIEN/QUIENES (personajes del cuento). 
Nudo: Se considera que es lo más importante de la narración, 
además es la más larga y se distinguen en dos partes:  
Problema: Lo que aparece de forma especial o poco común.  
Acciones / Sucesos: Diferentes circunstancias, hechos para 
resolver el conflicto, suelen ser diversas. Se narran todos los 
hechos, enredos, líos de los personajes. La composición 
escrita más común para esta es el dialogo, ya que los 




Final o Desenlace: es la parte final del cuento y además la 
más corta. Aquí termina la narración.  
Conclusión: El conflicto se resuelve.  
Final: regresa a la normalidad. Se conoce de muchos finales 
diferentes: triste, feliz, imprevisto, accidental, etc.  
 
2.1.4 Importancia de la expresión y la comprensión oral 
Es necesario que los niños y niñas se expresen con claridad y 
fluidez, con adecuada entonación y pronunciación, que usen con 
pertinencia y espontaneidad los medios no verbales (acciones 
corporales, gestos, mímicas) que sepan hacerse oír pero a la vez 
saber escuchar al resto. Por ello se hace importante que 
reivindiquemos la enseñanza y el aprendizaje de la comunicación 
oral, en circunstancias informales y formales, por ello se hace 
necesario promover el desarrollo de las capacidades para 
conversar, dialogar, debatir, relatar, presentar trabajos orales, entre 
diversas formas de comunicación oral. Cada una de estas tareas 
son útiles para que los niños y niñas ostenten instrumentos que le 
faciliten interactuar con el resto dentro de su futuro ya sea en su 
vida diaria, sus estudios, su trabajo, o su convivencia en sociedad 
en general.  
En estos tiempos se requiere una capacidad comunicativa 
eficiente.  Así como, la oportunidad de conseguir trabajo, realizar 
estudios, las relaciones de convivencia social y superación 
dependen en gran parte, de nuestra capacidad para interactuar con 
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otros, teniendo como instrumento fundamental de comunicación la 
expresión oral. Por ello es necesario que la escuela promueva, 
fomente y/o fortalezca, en especial en los aspectos siguientes:  
 Articulación adecuada, de tal forma que las pronunciaciones 
sean claras.   
 Entonación correcta de acuerdo a la naturaleza de la 
exposición.  
 Expresarse con voz cálida para todo el público.  
 Elocuencia en la determinación de ideas.  
 Correcto uso de la mímica y los gestos.  
 Intervención oportuna y pertinente.  
 Habilidad de persuasión.  
 Expresa de forma clara todos los pensamientos e ideas. 
Una adecuada manera de desarrollar las habilidades de 
expresión oral es siendo partícipe activo en situaciones de 
comunicación real. El desarrollo de las sesiones de clase dejan de 
ser, una mera y aburrida presentación de conceptos y teorías, por 
lo que resultaran ser dinámicas y motivadoras, para el cual 
emplearemos diferentes técnicas como el juego de roles, los 
debates, las dramatizaciones, los diálogos, los talleres de 
expresión oral, declamaciones, etc., de manera que faciliten 
desarrollar la creatividad y el juicio de valores para la toma de 
decisiones y la solución de problemas. 
Cuando se fortalece el desarrollo de capacidades, el cumulo de 
conocimientos irá adquiriendo sentido, porque facilitará realizar 
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reflexiones teóricas “(conceptos relacionados con la coherencia, la 
cohesión, adecuación, aspectos gramaticales imprescindibles, 
etc.), ellas” surgirán como producto de la práctica y experiencia 
comunicativa, y no como una presentación aislada, abstracta y 
descontextualizada. 
             Por ello, “la expresión oral no solo implica desarrollar 
nuestra capacidad de escuchar y poder comprender lo que nos 
dicen los demás. A menudo hemos escuchado hablar de buenos 
lectores, excelentes oradores y magníficos escritores; sin embargo, 
muy rara vez y quizá nunca, hayamos escuchado hablar de un 
buen oyente” (CASSANY, 2000). 
             De la misma manera, la comprensión de textos orales se 
fortalece y desarrollo cuando se participa con frecuencia en 
situaciones reales y prácticas de interacción, como 
conversaciones, debates, audiciones diversas, lo cual exige 
obligatoriamente la adquisición de actitudes positivas para poner 
mayor atención en lo que dice el emisor y/o interlocutor, respetando 
siempre sus ideas y actuar de manera que sienta escuchado. Si 
queremos una sociedad que aspira a ser tolerante y de una la 
convivencia pacífica y armoniosa, entonces tendremos la 
capacidad de escucha de sus habitantes, de manera que todo lo 




2.1.5 Etapas de la expresión oral 
La expresión oral podría ser libre, y además un producto de 
rigurosa preparación. En el colegio se tiene que propiciar las dos 
maneras de expresarse, según el grado en el que se encuentren 
los niños y niñas. Durante los primeros años se recomienda otorgar 
preferencia a la espontaneidad de expresión para lograr “quebrar 
el hielo” y se vuelva cotidiana la participación de los estudiantes. A 
diferencia, en los últimos años es de preferencia dar mayor 
importancia a la declaración preparada, en especial acerca de 
temas académicos. En el caso de preparar una exposición se 
recomienda seguir los siguientes pasos:    
Actividades previas 
 Crear ideas 
 Escoger temas correctos 
 Producir esquemas anteriores 
 Usar estrategias para organizar y recoger información  
 Adecuar la intervención oral 
 Utilizar soportes para elaborar la participación 
 Elaborar estrategias de interrelación 
Producción real del discurso 
 Dirigir el discurso 
 Manejar la voz 
 Dirigir la mirada 
 Usar muecas y acciones corporales 
 Exponer argumentos 
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 Usar medios de persuasión 
 Exponer ideas de manera congruente 
 Brindar a la exposición 
 Expresarse con fluidez y corrección 
 Usar medios tecnológicos de ayuda 
Actividades de control y metacognición 
 Graduar el tiempo dirigido a las exposiciones 
 Controlar el discurso 
 Estipular el significado 
 Otorgar canales de información 
 Manejar el mensaje a los interlocutores y el contexto  
 Meditar a cerca del proceso de producción y preparación de la 
exposición  
 
2.1.6 Estrategias para el aprendizaje de la expresión oral 
Para desarrollo de la expresión oral se necesita continuo ejercicio 
práctico, por ello todas las actividades tienen que estimular o 
promover propósitos, de maneras frecuentes y variadas, para que 
el niño o niña pueda comprender lo que realmente le es necesario 
y comprenda lo que se espera de él. 
           El aprendizaje de la expresión oral se podrá desarrollar 






a. Actividades de micro aprendizaje 
Como su nombre lo indica son actividades que poseen duración 
corta, entre diez o cinco min. y que están insertadas en las 
diferentes actividades de aprendizaje dirigidas a diferentes 
situaciones de logro. Su objetivo estratégico es orientar la 
expectación a determinadas habilidades determinadas de la 
expresión oral, de forma que podrá ir mejorando continuamente 
cada una de ellas. Ello necesita que el niño y niña conozca de forma 
clara lo que va a hacer “(reconocer importantes partes, reconocer 
el objetivo del emisor, transmitir datos, manejar la voz, escoger el 
turno de participación, entre otros)”. “por ello es adecuado plantear 
cortas actividades previo a las tareas complicadas de completar 
fichas de comprensión, con el único fin de identificar errores. Lo 
que tiene que importar, en este proceso es así como el niño o niña 
manifiesta y/o entiende la lectura”. 
b. Actividades totalizadoras 
Estas actividades son más complejas y extensas, elaboradas de 
forma intencional con el fin de desarrollar los procedimientos de 
diferente índole para el avance de la expresión oral. Para ello 
empleamos una variedad de técnicas y recursos y, más al momento 
en que se desarrollan de manera articulada con la comunicación 




Para los dos casos, necesitamos continuar una guía que 
permita desarrollar un trabajo organizado, y que podría 
considerarse pasos siguientes:  
 Determinación de propósitos. Lo que se desea lograr al 
concluir una determinada actividad 
 Formulación de indicaciones. Tareas a desarrollar para lograr 
propósitos 
 Exposición del material. Participación oral o escrita por parte 
del niño para demostrar lo aprendido 
 Ejecución de la tarea. Acciones específicas que el niño debe 
ejecutar a partir de la expresión oral. 
 Contrastación de productos. Es el momento en el cual los 
niños comparan sus productos o las formas de expresión oral. 
 Reflexión sobre la actividad. es el proceso de verificación de 
lo aprendido, del cual realizaran la criticidad, reflexión y 
valoración de su aprendizaje 
Por ello la compresión propuesta puede ser cambiada conforme 
el niño avanza y a su vez enriquecida. No se pretende, manejar 
como una forma rígida. Ciertas etapas pueden reiterarse más 
de una vez, generalmente ocurre así. En este proceso el 
maestro encontrará rutas más adecuadas, según su realidad y 




2.1.7 Comprensión de lecturas orales 
La comprensión lectora está concebida actualmente como un proceso 
a través del cual el lector o el que escucha elabora un significado en 
su interacción con el texto escrito u oral. Armando Calsin define a la 
comprensión lectora de la siguiente forma: “Pensamos que la 
comprensión lectora es un avance interactivo y complejo por el cual el 
lector realiza un grupo de habilidades cognitivas para analizar o darle 
significado a la información  contenido dentro de una lectura de un 
contexto determinado. Ello significa la activación de procesos 
cognitivos para alcanzar un análisis global adecuado del texto” (Calsin 
Calla: 2007: 12)  
            La comprensión a la que el lector o el que escucha llega 
durante una lectura es producto del conjunto de vivencias 
recolectadas, experiencias que se entraman a medida que descifra 
los párrafos, frases, palabras e ideas del autor. 
Por lo tanto, leer es comprender no solo decodificar, siempre que se 
lee se lo hace comprender y tener claro el mensaje que contiene el 
texto caso contrario no tendría sentido. Un lector comprende un texto 
siempre en cuando le encuentra sentido del contenido de la lectura y 
se hace significativo, y luego puede relacionarlo con lo que ya sabe o 
conoce y con lo que le interesa. 
2.1.8 Niveles de comprensión lectora 
Los niveles de comprensión debemos entenderlas como avances del 
pensamiento individual que guardan lugar en el transcurso del texto, los 
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que van desarrollando sucesiva y continuamente; de tal forma que el lector 
logre utilizar y contrastar con sus saberes previos. Por ello podemos 
indicar que los niveles de comprensión que adquiere de la lectura 
dependerán mucho de las destrezas gradualmente logradas que pueden 
ser de mayor o menor complejidad, ello implica al mismo tiempo la 
sucesiva ampliación de saberes y la necesidad del avance emocional y 
conceptual. 
             “En el desarrollo de comprensión se ejecutan diversas 
operaciones que logren clasificarse en los niveles siguientes” (SMITH, 
Frank. 2000: 78-79). 
Nivel de comprensión literal:  
Está centrada en la información e ideas que se encuentran de forma 
explícita en la lectura, por evocación o identificación de hechos.   
            “El reconocimiento podría ser: de identificar nombres, de detalles, 
protagonistas, temporalidad y contexto de una historia, de las ideas 
principales; la idea más resaltante de un texto o relato, identificar el orden 
delas acciones, por comparación. Al realizar una lectura elemental: 
continuamos paso a paso la lectura, lo ubicamos en determinadas 
momentos, épocas, lugares, identificamos (en caso del relato) papeles 
secundarios y primarios; nos detenemos en el vocabulario o palabras 
poco utilizadas”. 
Este proceso es propio de los niños y niñas que estudian en el jardín, sus 
primeros años de formación de este nivel de comprensión; se realizará 
con interrogantes literales de exploración, esta interrogantes serán 
¿Cómo? ¿Qué?, ¿Cuál?, ¿Dónde? 
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Nivel de comprensión inferencial: 
“En este nivel se busca vínculos que van más allá de lo que se ha leído o 
escuchado, argumentamos el texto con mayor amplitud, sumando 
experiencias e informaciones vivenciadas con anterioridad, vinculando lo 
leído con los conocimientos previos, haciendo uso de lo formulando como 
nuevas ideas e hipótesis. El objetivo en este nivel inferencial es la 
realización de conclusiones. Este nivel de comprensión es poco 
practicado en las Instituciones educativas iniciales, ya que necesita un 
determinado grado de abstracción de parte del que lee. Apoya el vínculo 
con diferentes campos de conocimiento e integración de conocimientos 
novedosas en un todo”.  
En este nivel incluye las operaciones siguientes (SMITH, Frank. 2000):  
 Deduce detalles adicionales, que de acuerdo a las conjeturas del que 
lee, se podrían haber incluido en el texto para volverlo más interesante, 
informativo y conveniente. 
 Deduce ideas primarias, no están explícitamente incluidas. 
 Deduce series, acerca de acciones que podrían haber sucedido si el 
texto terminara de diferentes formas.  
 Deducir relación de causa y efecto, creando hipótesis acerca de los 
caracteres o motivaciones y sus vínculos en el lugar y tiempo.   
 Se logran realizar conjeturas acerca de las causas que influyeron al 






Nivel de comprensión crítica: 
“En este nivel se realiza cuando realizamos pensamientos sobre lo leído, 
la cual se acepta o rechaza pero con sustento. La lectura crítica contiene 
un carácter valorativo en el que media la información, su conocimiento y 
criterio de lo leído”.  
Los juicios tienen en consideración las aptitudes de probabilidad, 
aceptación y exactitud. Pueden ser (SMITH, Frank. 2000): 
 De validez y adecuación: relaciona lo que se encuentra escrito con 
diversas fuentes informativas.  adecuación y validez: compara lo que 
está escrito con otras fuentes de información.  
 De apropiación. Necesita ser evaluada en distintas partes para 
asimilar.  
 De rechazo o aceptación: va a depender de la moral y el sistema 
valorativo moral de quien lee.   
 
Nivel de comprensión apreciativa:  
“Este nivel comprende las dimensiones cognitivas anteriores, 
incluyendo las respuestas emocionales del contenido. El lector puede 
verbalizar en definiciones de miedo, diversión, aburrimiento, interés, entre 
otros, se identifican personajes e incidencias, expresando simpatía hacia 
ellos o también empatía”.  
Si es literario el texto, se tendrá en este nivel que referimos a la vez 





Nivel de comprensión creadora: 
“En este nivel, creamos a partir de la lectura, actividades que surjan 
relacionadas al texto leído, así como convertir un texto de drama en 
humorística, sumar un párrafo, hacer un final distinto del cuento, realizar 
la reproducción de los diálogos de los personajes inventando o 
relacionando con otros cuentos conocidos”. 
 
2.1.1 Principios de la comprensión lectora 
            La comprensión tiene influencia o relación directa con la habilidad 
oral del que lee, así como de sus comportamientos, el objetivo que tiene 
el texto y sumado a ello su estado afectivo y físico en general. La maestra 
tiene el deber de considerar los siguientes principios: 
 La experiencia previa de los niños  
 La comprensión como proceso para elaborar significados en el 
interactuar con el cuento.  
 La forma en que se realizan las actividades de entendimiento 
dependen de su previa experiencia. 
 
2.1.2 Estrategias para la comprensión lectora 
Dentro de la psicología cognitiva indica “que los educandos afirman sus 
conocimientos o su aprendizaje al momento en que se integra la nueva 
información en una estructura o esquema cognitivo ya existente”.  
“Las estructuras cognitivas (o saberes pasados) considerados 
esquemas que muestran definiciones almacenadas en la memoria del 
largo plazo”. Los niños que cuentan con conocimientos avanzados sobre 
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un determinado tema, tienen la capacidad de inferir y desde allí se 
incluyen saberes nuevos. Mecanismos para la enseñanza de la 
comprensión lectora. 
 Planteamiento de preguntas y creación de propósitos.  
 Asociación de concepto. 
 Observación previa y predicciones de acuerdo al esquema de los 
textos.  
 Comentarios y discusiones.  
 Lluvia de ideas. 
2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1 Estrategia 
“Un mecanismo es un esquema integrador, unificador y coherente de las 
decisiones que revela y determina el objetivo de la organización en 
objetivos de plazo largo, intentando alcanzar alguna ventaja de largo plazo 
y contestando apropiadamente a las amenazas y oportunidades que 
surjan en el medio externo de una institución, tener en consideración las 
debilidades y fortalezas del sistema”. 
En consecuencia, tomando en consideración que en estos tiempos se ha 
vuelto una herramienta la estrategia, obligatoria en la actividad gerencial 
e institucional, hay características que las diferencian en conjunto integran 
un concepto de lo que es en realidad.   
2.2.2 Hora del Cuento 
Es una estrategia de interacción de los niños y niñas con la docente en la 
cual se da la posibilidad de vincularse con la actividad literaria como 




El cuento es una breve narración, intensa; elaborada en prosa y de asunto 
ficticio. 
Es un relato artístico y corto de sucesos ficticios. Son importantes en el 
cuento narrativo, que el relato sea breve, sea sencillo de exponer y en su 
lenguaje, además que posea intensidad emotiva.  
2.2.4 Motivación 
Consiste en preparar el clima de comunicación directamente con los 
niños. Este momento motiva al niño con cualquier estrategia que pueda 
llamar su atención hacia el cuento a tratar a través de diferentes 
materiales que puedan ayudar a alcanzar lo propuesto. 
2.2.5 Narración  
En el momento en que se mara el cuento teniendo en cuenta la voz, las 
inflexiones (modulación), el ritmo, las diferencias de tono, pausas. 
2.2.6 Análisis  
Es el espacio que se da para las interrogantes que pueda haber del cuento 
de la docente a los niños o de forma inversa, también los niños emiten sus 
comentarios sobre el cuento narrado. 
 
2.2.7 Comprensión Lectora  
En la materia educativa, la comprensión lectora se encuentra ligada al 
alcance de conocimientos y a través de ella se logra: valorar, organizar, 
retener e interpretar lo leído.  
Es por ello que es la base de un proceso para el procesamiento y 
asimilación de la información del aprendizaje. 
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2.2.8 Comprensión Literal 
Trata sobre la capacidad que posee el lector para acordarse de las 
escenas dentro de la lectura. Se pide que repita la idea principal, algún 
detalle y cuál es la serie de los hechos.  
2.2.9 Comprensión Inferencial  
Es el nivel de comprensión un poco más alto que exige al lector que recree 
el fin de la lectura vinculándolo con sus experiencias o vivencias y los 
previos saberes que se posea sobre el tema del texto leído y según ello 
se plantean ciertas hipótesis. 
2.2.10 Comprensión Critica 
Este nivel de comprensión se da luego de la lectura, afronta el concepto 
de la lectura con sus conocimientos y experiencia, posterior a ello se 
realiza un juicio crítico valorativo y la emisión de pensamientos personales 















PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. Unidad de Aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 32 
I. NOMBRE: “APRENDAMOS A CREAR CUENTOS” 
II. DATOS GENERALES: 
a. I.E.I.  : N° 150  
b. DRE  : Ica. 
c. UGEL  : Ica 
d. DOCENTE  : CARMEN MABEL SIFUENTES MILLA 
e. DIRECTORA       :          AMANDA GUEVARA BENDEZU 
f. DURACIÓN :  07 de diciembre al 28 de diciembre 
III.  PROBLEMA 
Ambientes poco estimulantes para la lectura 
TEMAS TRANSVERSALES: 
 Educación para la gestión de riesgo y la conciencia ambiental 
 Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía 
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IV. JUSTIFICACIÓN O FUNDAMENTACIÓN: 
Es importante y necesario que los niños aprendan a expresar sus 
ideas a través de la creación de pequeños cuentos, esto ayudara a 
incrementar su vocabulario y expresión. 
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Fuente: DCN – EBR 2012 MINEDU. 
 
VI. ANÁLISIS DEL PROBLEMA DE LOS NIÑOS 









- Porque tienen 
escaso lenguaje. 
- Por falta de 
motivación. 
- Porque no tienen la 
experiencia en la 
creación de 
cuentos. 
- Que se pueden 
crear cuentos. 
- Que se pueden 
cambiar de 
personajes, el final 
de las historias. 
- Que se pueden 
aumentar o quitar 
personajes. 
- En el aula 








VII. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
Lunes        : Partes del cuento 
Martes       : Psicomotriz, creamos cuentos jugando 
Miércoles  : Religión – Creamos un cuento en grupo grande 
Jueves      : Psicomotriz, cambiamos personajes, final de un cuento 






3.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Los resultados de las sesiones de aprendizaje se han agrupado según los 
niveles, las cuales se detalla a continuación en el cuadro. Los indicadores 
que se tomó en cuenta son de los aspectos: literal, inferencial, criterial, 
apreciativo y creador. 
CALIFICATIVOS Cant. % 
Logro Previsto /A) 25 83 
En Proceso (B) 05 17 
En Inicio (C) - - 
Total 30 100 
 
Al observar y analizar los resultados podemos inferir el nivel de creatividad 
de narrativa infantil, no se puede dejar de darle importancia a lo que se 
mostró en ciertos casos el uso de la fantasía e imaginación como un punto 
de inicio hacia la comprensión. Tal es así que hemos hecho referencia, en 
líneas anteriores, a Chukovsky (1971) para mencionar acerca del 
sinsentido y lo absurdo como medio para afianzar el conocimiento de los 
niños de lo que es real, y como los niños se sienten atraídos por estas 
representaciones e imaginaciones del mundo al revés, causando en ellos 
una gran fuente de diversión. 
Así mismo contamos con las aportes hechos por Piaget (1973), y 
observando ciertos relatos conseguidos en el presente trabajo académico, 
se puede aseverar que fantasía o ficción y realidad se combinan en la 
mente del niño de cinco años, que está inmerso en un mundo en el que 
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ficción y realidad se sintetizan para, luego, se pueda tomar conciencia del 














PRIMERA:   Afirmamos que la capacidad creativa de los alumnos de estas 
edades se encuentra condicionada por el input de situaciones 
captadas por el entorno, tanto el ausente como el inmediato. Por 
otro lado, han existido diferencias importantes de que enseñan 
indicios de las influencias del tipo de cuentos escuchados por los 
niños en sus narraciones creativas. También, se ha cerciorado 
como los factores externos a las narraciones influyen en la mayor 
parte de las historias creadas por los más pequeños, 
condicionando que los temas y personajes aparezcan. Por lo que 
se mejora significativamente el desarrollo de la expresión y 
comprensión oral de los niños y niñas de la Institución Educativa 
Inicial N° 150 – Ica, promoviendo la comunicación oral, el de saber 
escuchar y ser escuchado. 
 
SEGUNDA: Finalmente los resultados de la estrategia aplicada fueron que, el 
83% que corresponde a 15 entre niñas y niños de la Institución 
Educativa Inicial N° 150 – Ica, obtuvieron logro previsto. Por ello la 
creación de cuentos como proceso complejo e interactivo ha 
permitido en los niños y niñas hacer uso de un grupo de aptitudes 
cognitivas para atribuirle o interpretar el significado al conocimiento 
proporcionado en una lectura escrita en un contexto establecido, 
paseando su imaginación entre lo real, imaginario y fantasioso. 
 
  
TERCERA: Los resultados obtenidos son consecuencia también del uso de la 
secuencia de actividades durante el ciclo de aprendizaje 
enseñanza, y eso reforzado por el sustento teórico de los diferentes 

















PRIMERA: Recopilar y elaborar cuento utilizando el legado cultural de las 
comunidades campesinas e indígenas, de manera que se 
contextualice su comprensión y el avance de la oralidad de los 
niños. 
 
SEGUNDA: Impulsar las actividades vivenciales y experimentales en las 
comunidades andinas, donde se encuentra, un bagaje cultural 
muy rico, milenario, maravilloso y vernáculo. Que aún perdura 
en el olvido. 
 
TERCERA: La tarea docente exige de cada uno de nosotros una 
preocupación por desarrollar actividades utilizando diferentes 
estrategias, por lo que necesitamos eventicos y creativos a la 
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